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ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh jenis
perusahaan dan struktur aset terhadap struktur modal pada perusahaan yang
terdaftar dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-
2016. Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling, dengan
kriteria yang telah ditentukan, sehingga didapatkan sampel sebanyak 87
perusahaan. Untuk mengetahui hubungan antara bumn dan struktur aset terhadap
struktur modal menggunakan regresi linear berganda. Pengujian hipotesis
menggunakan software SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 21.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMN berpengaruh signifikan terhadap
struktur modal. Kemudian struktur aset juga berpengaruh signifikan terhadap
struktur modal.
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ABSTRACT
This study aims to determine type company and asset structure on the
capital structure of companies listed in the LQ-45 index on the Indonesia Stock
Exchange (BEI) for the period 2014-2016. The sample determination method uses
purposive sampling, with predetermined criteria, so that a sample of 87
companies is obtained. To determine the relationship between property and asset
structure to capital structure using multiple linear regression. Hypothesis testing
uses SPSS software (Statistical Package for Social Science) version 21. The
results show that BUMNs have a significant effect on capital structure. Then the
asset structure also has a significant effect on the capital structure.
Keywords: Type Company, asset structure, profitability, company size, liquidity,
capital structure.
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